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In this study, we consider conditioning exercises for the hip. Our resource is “Table 4.5.
Selected Strength Exercises for the Hip” and “Table 4.7. Selected Stretches for the Hip”
from “Chapter 4 : The Pelvic Girdle and Hip Joint” of Karen S. Clippinger’s eight-chapter





本稿では、Clippinger, Karen S.（2007）1による“Dance Anatomy and Kinesiology”に収録され
る8つの章の内、“Chapter 4 The Pelvic Girdle and Hip Joint”（第4章 下肢帯と股関節）に注
目し、その中の“Table 4.5 Selected Strength Exercises for the Hip”（表4．5 選りすぐりの股
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11 関節可動域（ROM : range of motion）









15 ASIS（anterior superior iliac spine）：上前腸骨棘、骨盤の前で触れる突起。
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